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Resumen 
Se trabaja con materiales de citologías y biopsias de cervix uterino en un grupo de pacientes controles 
biopsiados por otras sospechas clínicas sin diagnóstico clínico, colposcópico ni citológico de presunción de 
infección por HPV, y tres grupos de pacientes problemas, scorizados como presuntamente negativos, 
presuntamente sospechosos y presuntamente infectados, basados en presencia de cortes histológicos de 
acantosis, hiperplasia de células basales y asas capilares, coilocitorisis, cambios nucleares, binucleación y 
disqueratosis. Se correlacionan las biopsias con los estudios citológicos; sobre los cortes histológicos se 
procede a efectuar técnicas de hibridización in situ con sondas Innogenex para los virus 6-11, 6-18, grupo del 
30. Se han estudiado las asociaciones del HPV en cervix con otras patologías (especialmente infecciosas) en 
nuestro medio, lesiones simuladoras de infección por el HPV y se trabajará en los grupos sospechosos y 
presuntamente infectados que sean positivos para la HIS, con marcaciones de detección de grado de actividad 
proliferativa para Mib1 y p53 y su relación con los subtipos virales. En las lesiones intraepiteliales relacionadas 
con el HPV se investigarán en la lesión y en la mucosa vecina receptores estrogénicos y progestacionales 
para tratar de determinar si la infección viral afecta la expresión de estos receptores. 
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